















De cap a peus 
Lo llengua catalana 
ho construït uno gran 
quantitat de frases fetes 
i modismes que tenen 
re lac ió amb les ports del 
nostre cos. Si voleu en 
podem fer un repàs, 
que no serà exhaustiu ni 
de bon tros, però que 
de ben segur us forà 
conèixer o si més no us 
ajudarà o fer memòria 
de girs i expressions que 
en fon referència . 
Comencem, tol com 
diu el títol, pel cop, mot 
amb el qual jo en trobo-
brem uno llisto molt llar-
ga. Fem-ne un tost: tenir 
el cop ple de pardals, 
ser un cop verd, ser un 
cop de barana, ser un 
cop de trons, ser un cop 
quadrat, tenir el cop 
comun timbal i segura-
ment tots deveu recor-
dar aque lla frase, que 
té re lació amb l'òrgan 
intern més important del 
nostre cop, i que els 
nostres pares no ens pa-
raven de repetir de pe-
tits, que deia al lò de 
"coneixement que de 
cerve ll jo en venen !". 
Amb a ltres ports de lo 
nostra testo també hem fet les 
frases: tenir dos d its de front, te-
nir unes orelles de pom, ser ore-
llut, tenir bon ull, ull viu!, deixar 
amb un pom de nos, ser un llen-
guallarga, tenir borra, tenir gol-
tes, tenir un cora com lo lluna 
q uan fo el p le, ser del morro 
fort, ser un bocamoll, fer dente-
tes, ensenyar les dents. 
Les nostres ports superiors 
també són riques en frases fete: 
esti rar més el braç que lo màni-
ga, ser de lo màniga omplo, 
parlar pels descosits, tenir mà 
esquerro . Anem oro ol darrera: 
tenir l'esquena omplo, fúmer-
s'ho tot a l'esquena, tenir l'es-
quena dreta, no tocar lo comi-
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so o l'esquena. Modismes cons-
truïts amb el cor també en tro-
bem un reguitzell : tenir bon cor, 
o cor que vols, tenir un cor de 
pedra, anar amb el cor o lo mà, 
fer el cor fort . 
Amb les altres ports internes 
del nostre cos hem fet les frases: 
tenir un fetge com uno rajada, 
no posar-se pedres ol fetge, 
treure el fetge per lo boca, tenir 
el ronyor cobert, costar un ron-
yó, ser un panxacontent, tenir 
un os o lo ponxo. I o ro anem o 
les ports més escatològiques 
(amb perdó) : ser un cul del Jou-
met, ser un cul de mol seient, ser 
cul i merda, ser un torrecollons, 
coure'n un per coda camall. 
Deixem aquestes parts corpo-
rols i anem tirant aval l cop ols 
mitjons de locomoció: comes 
ajudeu-me, les comes en fon 
figa!, como!, anar amb peus de 
p lom, pensar amb els peus. 
Lo relació, com hem dit, po-
dria ser molt més llarga, i provo-
blement se us hauran acudit ol-
tres frases que no han estat re-
flectides en aquest a rtic le. I és 
que lo nostra llengua té uno 
gamma molt extensa de recur-
sos per expressar els sentiments, 
cosa que podem fer, com 
veieu, perfectament amb les 
ports del nostre cos. 
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